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賀   電機系林澤助理教授、資工系張智星教授榮獲100學年度「電資院傑出教學獎」。







開放式課程─高淑蓉老師教你 妳 如何學習微積分！(    )
《教務處》
說明：
1.時       間 ： 5月10日至11月8日共為期六個月。
2.對       象 ： 清大教職員工生，BMI值超過24以上者共招募150人。
3.費       用 ： 本活動免費，參加者需繳交500元保證金，全程參加
    並完成前後測者將全額退費。
4.地       點 ： 蒙民偉樓102教室。
5.免費測量 ： 
(1)基本生理指標：身高、體重、血壓、體適能(柔軟度、肌力、
























































   → 檔案下載 → 粘存單、表格選取)
修改國外差旅費報支作業流程，各單位應配合注意事項
說明：
1.時      間 ： 5月4日(五)10:10-13:00。
2.地      點 ： 清大人社院C509。




    野工場行政總監，現任交通大學亞太／文化研究室計畫助理。
(3)陳瑞樺，淡江大學企業管理系學士、清華大學社會人類學研究所碩士、法國社會科學高等研究院(EHESS)社會學博士，現任清華大學
    社會學研究所助理教授。
主辦單位：台灣聯合大學系統文化研究跨校學程、清華大學人社院學士班文化研究學程、清華大學中國文學系、清華大學亞太／文化研究中心、
                交通大學亞太／文化研究室
聯絡人 ： 清華大學亞太／文化研究中心 陳小姐
電   話 ： 03-5724876




1.時    間：5月11日(五)10:10-13:00。
2.地    點：清華人社院C509。








   交通大學亞太／文化研究室
 
聯絡人 ： 清華大學亞太／文化研究中心 陳小姐
電   話 ： 03-5724876
信   箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
說明：
1.時   間 ： 5月7日(一)14:00-17:00。












1.時      間 ： 4月30日(一)18:00-21:00。
2.地      點 ： 實齋講堂。
3.報名網址 ： http://www.college.nthu.edu.tw/files/87-1090-571.php，開放名額80位。
4.主  持  人 ： 清華學院王俊秀執行長。


















1.時       間 ： 5月2日(三)19:00-21:00。
2.地       點 ： 合勤演藝廳。
3.報名方式 ： 請上網報名，網址為：http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=54，凡報
    名並參與活動者，將贈送精美實用的文具！(歡迎大家攜帶「學習護照」來集點數！
    集滿五次就贈送紀念品一只！)
















1.時       間 ： 5月2日(三)15:20-17:00。
2.地       點 ： 蒙民偉樓102R。















1.時       間 ： 5月4日(五)19:20。
2.地       點 ： 清華大學工程一館107。
3.報名網址 ： https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFLNm9tQ3EwUXN3TjFBQjJOdDgtOVE6MQ。







教育館 林欣叡 江鎧名 劉哲甫
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 陳建豪 陳薌芊 王泊皓
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月8日 5月9日 5月10日
教育館 李奕楠、宋承恩 莊詠翔 陳述文
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 歐陽廷岡 陳思羽、游曄 王傳英
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月15日 5月16日 5月17日
教育館 張鈞閔、洪慈謙 李勇輪、王姿方 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 侯盈吉 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
5月22日 5月23日 5月24日
教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
